













Indonesia’s Reception of Foreign Workers 
and its Infl uence on the Domestic Politics
KOCHI Kaoru
Indonesia has been sending labor force abroad, but it began to receive 
more foreign workers in the 21st century. The process started in the 
realization of ASEAN Economic Community （AEC）. Since ASEAN 
applied “Movement of natural persons” of GATS mode 4 just as the 
flow of skilled labour and professionals, Indonesia arranged related 
domestic laws and regulations so as to restrict acceptable foreign workers 
to skilled labour and professionals. Meanwhile, People’s Republic of 
China as a growing economic power began to rebuild the relationship 
with Indonesia, and the latter welcomed it. Through the 2000s their 
economic tie developed, and China became one of the biggest investors 
for Indonesia. In the next decade, China won big national infrastructure 
projects of Indonesia, where it sent out more labour, which caused a 
problem of illegal workers. Around 2015 mass media began reporting 
Chinese workers who didn’t have working permits or did unskilled work 
that is legally forbidden. The Joko Widodo administration left the 
problem behind, and in fact loosened the restriction on foreign workers, 
in favor of Chinese investment. However, the number of foreign, 
especially Chinese, workers in Indonesia is not signifi cant, so that they 
cannot reduce the opportunities for Indonesian workers. So-called foreign 
labour problem is of domestic politics rather than of economy. It is 
cultivated as a reason to criticize or assault the Joko government.






















































（ASEAN 1992）。更に 1995年 1月にWTOが発足すると、その設立協定
に含まれる「サービスの貿易に関する一般協定」（General Agreement on 
Trade in Services, GATS）の下で、ASEANメンバーがサービス貿易をよ


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































化後の 2000年にこの大統領指令は廃棄された（大統領指令 2000年 7号）。
インドネシアの外国人労働者受け入れの現状と内政への影響
61
1992年の出入国管理法（法律 1992年 9号）および 2011年改正出入国管
理法（法律 2011年 6号）、2003年の大統領決定ではビザ免除は大統領決定
ないし大統領規則によって定められるとしている。 2003年以降、 主に
ASEAN 各国に対する観光目的のビザ免除が進められ、 2011 年には
ASEAN加盟国すべてに短期訪問ビザの免除が認められた（大統領規則
2011年 43号）。このビザ免除の枠組みは、2015年に整理・拡大され、大
統領規則 2015年 69号で 45カ国および地域、同年 104号で 90カ国および























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































外資誘致のためのオムニバス法案の可決である。 2020年 2月 12日に第一
次草案が提出されたこの法案は、国会で 10月 5日に可決され、11月 2日
に大統領が署名、即日施行された。正式な名称は、雇用創出に関する法律





















































































 5） Sekretariat Negara （2015a）. しかし、高速鉄道プロジェクトの実施は、融資の
段階から順調ではなかった。このプロジェクトの経過については、平本・Zaki
（2018）が詳しい。
 6） Sekretariat Negara （2015b）. Kompas.com では、「インドネシアのインフラ・








 10） この大統領規則に対して、国会第 9委員会の委員長デデ・ユスフはインドネ
シア国内の外国人労働者は正規外国人労働者の三倍はいると予想し、違法労働
者への警戒レベルを高めるよう政府に求めた（Manurung 2018）。
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